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Joan Vives Duran (1 91 8-2000). 
la tenacidad de un naturalista 
X. Jeremías & O. Escola 
Para Joan Vives la entomología no fue nun- 
ca una profesión, pero le acompañó duran- 
te toda su vida como un hobby profundo, 
puesto que él era un aficionado de la vieja 
escuela y uno de los pocos que se mantuvo 
firmemente ligado a los insectos durante 
más de cincuenta años. Este interés se inició 
de muy joven puesto que a los doce años ya 
recogía pequeños animales y plantas que 
conservaba en terrarios que él mismo cons- 
truía con hojalata y cristal. 
Posteriormente se inclinó hacia el estudio 
de los insectos, interés que se fue acrecen- 
tando durante décadas hasta que, en 1933, 
contactó con diferentes naturalistas del "Cen- 
tre Excursionista de Terrassa" y, en 1935, con 
el profesor Francesc Español, maestro de to- 
dos nosotros, del que aprendió muchos as- 
pectos de la entomologia y de quien puede 
considerarse el primer y más fiel discípulo. 
Algunos de nosotros le conocimos en los 
años sesenta descubriendo su infinita ama- 
bilidad. Estableció contacto con el entomó- 
logo Joaquím Mateu iniciando una amistad 
que duraría toda la vida, basada en el estu- 
dio de los carábidos. 
Durante los últimos años las reuniones de 
colaboradores en el Museo de Zoología de 
Barcelona, todos los jueves y sábados, eran 
mantenidas por Vives y Mateu, ambos jubi- 
lados, con la ayuda del conservador de 
entomología. Pero cuando algún sábado el 
conservador estaba efectuando trabajo de 
campo, ellos aseguraban la continuidad de 
las reuniones. 
Recordamos algunas de sus visitas al 
Museo de Zoologia, en las que nos ayudó a 
la determinación y ordenación de los 
carábidos. Una vez planeamos una plancha 
de coleópteros para preparar, colocando al- 
gunos Steropus ferreri y varios Molopidius 
spinicollis; se sorprendió al ver unos cuan- 
tos ejemplares de estas especies raras y nos 
preguntó: 
- Pero ¿dónde encontráis estas especies? 
- Debe ser la recompensa por ordenar las 
colecciones del Museo, le respondimos. 
Desde entonces vino puntualmente al Mu- 
seo los jueves y sábados. Gran conversador, 
sincero amigo y entrañable compañero, todos 
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Joan Vives trabajando en su gabinete de estudio, marzo de 1989. 
sus colegas, y en especial nosotros que lo 
tratamos en estos últimos años, lamentamos 
muy profundamente su ausencia. Destacaría- 
mos de su personalidad su especial sentido de 
la ironía, así como el talante dinámico, inteli- 
gente y siempre educado de sus recomenda- 
ciones, tanto en el ámbito científico como en 
el íntimamente personal. Hombre de convic- 
ciones sólidas, siempre ilusionado por las últi- 
mas publicaciones, con un amor a la biología 
en el concepto más amplio del término, auto- 
ridad de prestigio en el grupo de los carábidos, 
también se introdujo, y con profundidad, en 
el estudio de los cerambícidos de la península 
Ibérica. Como taxónomo, su recuerdo perma- 
necerá presente en múltiples colecciones de 
estudio ya que siempre era consultado para 
determinar las especies de dudosa clasifica- 
ción. Su nombre aparece unido a múltiples 
insectos que en su honor le fueron dedicados: 
Calathus vivesi Negre, 1966, Archicarabus 
steuarti durani Raynaud, 1974, ... 
La entornologia española, y en especial 
la catalana, lloran con dolor la pérdida de 
este naturalista en el sentido más amplio del 
concepto. 
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